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UMP teruslef<a'11~'h1~eh iJauan di kampus 
KUANTAN1J Dll. - Pttlgurusanter- . unlversitiberkenaan. 
tinggl Unlversltl Malaysia Pahang Daing Nasir berkata, program 
(UMP) baru·baru inl mengadabn tersebut bukan sahaja untuk me-
program penanaman pokok seba- raikan ~atangan pengurusan 
!a*;~:~E,~~?JE ==~~an;r~;r~Ir: 
sini. namanpokoksekiiarlrampusltu. 
Programyangdladakansempe- "Sebanyak 14 bating pokok 
na Mesyuarat Lembaga Pengarah ditanam tennasuk berhampiran 
UMP itu diketual PengenW Lem: dengan Gan5'ltli Tun Abdul 
baga Penganh UMP, O..tuk Seri Rilak antarany;I bungor, tulip Af· 
Mohd. Hilmey Mohd. Taib dan rlkadan~. 
disemiNaibGanS<!lorUMP,Prof. "Sehinggakini,lebih30inisiatif 
DatukDf.DaingNasirlbrahim ~jauanlrampusdl.l.ak$ana· 
serta~p.iahlllembagape-kandikawasanlnlanwanyadi 
~danpenguntSan1ertinggi Rimbunan C.endt'kia yang me-
nemp.itkan30pokokspesieshu· 
tandan ditanam oleh naib·na!b 
canselorunlversltlawarnsempe-
na Me-syuarat NaibCanselorJun 
lalu,"katanyadlslnlhar1lnl. 
~enurut OaingNasir,dldalam 
umversitiberkenaanterdapatar-
borewm tumbuhan nadir yang; 
merupakan satu kawasan me· 
ngumpulkanpokokbuah-buahan 
sepertirambal,tampol,sentuldan 
"""""" Beliauberkata,satulaglka-~~~~:: 
penanaJlWltumbuhanhefbaya.ng 
mempunyaibaudankh.uiatperu· 
batandisekitarkampus. 
"K.awasan penanaman inl anta-
~~4~i!~~l~ilra== 
an di dalam lrampus yang bakal 
menjaditarikanpengunjungyang 
melawatUMP. 
"Aktiviti penanaman pokok 
ini juga merupakan usaha UMP 
meningkatkanprestasldalampe-
n;uafan UI Green Metric World 
Univenity Ran~ bertujuan 
=~~~E denganperubahaniklimglobal," 
.. ~ .. ~----
